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233 270 | 
217 447 | 
227 370 | 
222 987 | 
218 972 
217 447 
213 984 | 
204 582 
194 676 
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196 291 
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| 173 352 
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486 262 | 
454 487 | 
476 268 | 
463 800 | 
461 144 | 
454 487 | 
447 490 | 
434 548 | 
427 163 | 
131 585 | 
123 617 | 
127 763 | 
123 546 | 
125 938 | 
123 617 | 
121 282 | 
116 828 | 
117 860 | 
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403 876 | 
375 574 | 
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II. BELEGSCHAFT NACH REVIEREN ­ EMPLOYMENT BY AREA ­ EFFECTIFS PAR BASSIN 
1983 I 1 9 8 5 19 8 4 













































INSGESAMT / TOTAL / TOTAL 
178 814 | 























































































































































































































168 774 | 
127 048 | 
12 435 | 
4 597 | 
24 694 | 
45 266 | 
16 608 | 
22 121 | 
6 537 | 
18 447 | 
18 447 | 
194 676 | 
10 973 | 
23 002 | 
51 589 | 
55 029 | 









































UNTER TAGE / UNDERGROUND / AU FOND 








































































































































BELGIQUE / BELGIË | 
Campine ! 
Sud ! 
UNITED KINGDON | 
Scotland ! 
North East E 
Yorkshire | 
East­Midlands 
North west, ! 
Staffordsh. ! 
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50 760 | 
36 069 | 
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OBER TAGE / 
53 839 I 
38 375 | 
4 097 | 
1 810 
9 557 | 
19 722 | 
8 430 | 
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52 360 | 
37 255 | 
3 969 
1 825 | 
9 311 | 
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23 066 | 
4 193 | 
3 326 | 
11 328 | 
4 219 | 
5 861 | 
4 053 | 
11 618 | 










































































































11 983 | 
5 346 | 
3 585 




























| 8 540 
5 694 
3 697 
| 3 183 




























































2.2 Kündigungen / Voluntary resignations 
Résiliations 








I 2.3.1 \ 
I | ι 
I 10 082 
I 2 252 
I 3 226 
I 2 504 
2 100 
I 1 284 
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IV. ARBEITS- UND AUSFALLSTUNDEN DER ARBEITER UNTER TAGE - HOURS WORKED AND HOURS LOST BY MANUAL WORKERS UNDERGROUND 
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Geleistete Stunden / Hours worked / Heures prestées (1) 








































Ausfallstunden / Hours worked lost / 
Heures de travail perdues (1 000) 
















1 754 | I I 
2 078 | 
1 898 | 
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Wirtschaftl. und technische Grunde / 
Economical and technical reasons / 
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Persönliche Gründe / Personal reasons / 









Arbeitsstreitigkelten / Labour disputes / 
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Zahl der Arbeiter unter Tage / 
Number of aanual workers underground 









21 907 I 12 754 
22 815 I 13 065 
22 240 I 12 941 
21 653 | 12 808 
20 920 | 12 203 
20 492 | 12 069 
19 821 | 11 964 
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1. Rechtsgrundlage 
Die laufende s ta t is t ische Erhebung über die Entwicklung der Beschäftigung im Stein-
kohlenbergbau basiert auf A r t i ke l 47 in Verbindung mit A r t i ke l 86 des EGKS Vertrages. 
2. Erhebungsbereich 
Die Erhebung bezieht sich auf alle Steinkohlenzechen und umfaßt Grubenbetriebe unter und 
über Tage sowie die Nebenbetriebe. 
Im Vereinigten Königreich erstreckt sich die Erhebung lediglich auf Beschäftigte des Na-
tional Coal Board, die im Tiefbau angelegt sind. Beschäftigte der lizensierten Klein-
zechen und Tagebaue sind nicht enthalten. 
3. Belegschaft 
Zur Belegschaft zählen alle Arbeitnehmer, die auf den Lohn- und Gehaltslisten der Unter-
nehmen des Steinkohlenbergbaus stehen. Erfaßt werden Arbeiter, Angestellte und Auszubil-
dende. 
Das Überwachungspersonal wird grundsätzlich zu den Arbeitern gerechnet. Lediglich in der 
BR Deutschland zählt es zu den Angestellten. 
Im Steinkohlenbergbau eingesetzte Arbeitnehmer von Drittfirmen (Leiharbeitnehmer) gehör-
en nicht zur Belegschaft. 
NOTES EXPLICATIVES ^ 
1. Base juridique 
L'enquête statistique en cours sur l'évolution de l'emploi dans l'industrie houillière 
se fonde sur les articles 47 et 86 du traité CECA. 
2. Domine d'enqëte 
L'enquête concerne toutes les mines de houille et porte sur les exploitations au fond et 
au jour, ainsi que sur les services annexes. 
Au Royaume-Uni, l'enquête vise uniquement le personnel du National Coal Board embauché 
dans l'exploitation souterraine. Le personnel des petites mines et des exploitations à 
ciel ouvert titulaires d'une licence est exclu. 
3. Effectif 
Font partie de l'effectif tous les travailleurs figurant sur les bordereaux des salaires 
et traitements des entreprises de l'indstrie charbonnière. Sont compris dans le recense-
ment les ouvriers, les employés et les apprentis. 
Le personnel de surveillance est recensé avec les ouvriers,sauf en RF d'Allemagne où il 
fait partie des employés. 
Les travailleurs des entreprises tierces (travailleurs en régie) engagés dans l'indu 
trie charbonnière ne font pas partie de l'effectif. 
NOTES 
• 
1. Legal basis 
The regular statistical survey on trends in employment in coal mining is based on Artic-
le 47 in conjunction with Article 86 of ther ECSC Treaty. 
2. Field of survey 
The survey covers all coal mines and includes both surface and underground workings and 
subsidiary operations. 
In the United Kingdom the survey covers only National Coal Board employees working in 
underground mines. Employees of licensed and open-cast mines are not included. 
3. Staff 
"Staff" covers all workers on the payrolls of the mining companies, including wage-ear-
ners, salaried staff and trainees. 
Supervisory personnel are regarded in principle as wage-earners, except in the Federal 
Republic of Germany where they are classed as salaried staff. 
Mineworkers employed from outside companies (hired workers) are not classed as staff. 
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